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Título: Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge?. 
Resumen 
L’aparició de noves tecnologies al llarg de la història de la educació, sempre ha causat un gran impacte. Les TIC’s (Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació), són un eina potent que no podem descuidar ja que ens permeten aportar canvis significatius al 
procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Els actuals models d’ensenyament basats en les diferents teories 
d’aprenentatge, poden veure’s reforçats amb l’ integració d’aquestes tecnologies. Per fer-ho, cal marcar una estratègia clara per a 
tots els agents implicats. 
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Title: How can we approach the new technologies to the different learning models?. 
Abstract 
The emergence of new technologies throughout the history of education has always had a great impact. The technologies 
education, are a powerful tool that we can not overlook since they allow us to bring significant changes to the teaching and 
learning process of the students. The current teaching models based on the different learning theories, can be reinforced with the 
integration of these technologies. To do this, it is necessary to mark a clear strategy for all the agents involved. 
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Al llarg de l’historia de l’educació, la tecnologia sempre ha causat un gran impacte. L’aparició de les màquines 
d’impressió va suposar la creació de llibres com a eina d’aprenentatge; el llapis i el paper, van eliminar la pissarra i el guix; 
etc... Així, podem estar nombrant molts exemples fins aplegar a les noves tecnologia de l’era actual. Unes tecnologies que 
són un eina potent i suposen també canvis en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.  
Els diferents models d’ensenyament, es basen en les teories d’aprenentatge que diferents autors han desenvolupat en 
diferents èpoques. Aquestes teories naixen en un temps i entorn determinats on la tecnologia és la que és. Actualment, 
les noves tecnologies estan causant unes repercussions significatives als mètodes d’aprenentatge dels estudiants. Es per 
això, que s’haurien de produir canvis i transformacions en les diferents metodologies d’ensenyament per adaptar aquesta 
nova realitat.  
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TEORIES D’APRENENTATGE  
Molts són els psicòlegs i pedagogs que han pretès descriure els processos mitjançant els quals l’esser humà aprèn. Han 
definit teories que ajuden a explicar aquest procés. Han permès elaborar estratègies per aprendre i tractar d’explicar com 
els subjectes accedeixen al coneixement. Els estudis que desenvolupen, es focalitzen en l’adquisició d’habilitats i destreses 
en el raonament i l’assoliment de conceptes. Cal destacar a Skinner (teoria conductivista, 1948), Ausubel (aprenentatge 
significatiu, 1963), Bruner (aprenentatge per descubriment, 1966), Piaget (teoria constructivista de l’aprenentatge, 1966), 
Gagné (processament de la informació, 1965) o Martín (constructivisme i mediació, 1977) entre altres.  
En la teoria conductivista, l’objectiu és el coneixement sense cap implicació interdisciplinària. El procés d’aprenentatge 
és lineal i seqüencial, de manera que l’alumne té un paper passiu i el professor és un simple transmissor de la informació.  
L’aprenentatge significatiu, l’alumnat aprèn quan relaciona la informació nova amb la que ja té. La idea de Ausubel és 
que el coneixement verdader naix quan els nous continguts tenen un significat aplicant els coneixements de que ja 
disposem.  
“El factor més important en l'aprenentatge és el que l’individu ja coneix”. David Ausubel (1966).  
Piaget, considera que l’aprenentatge és un procés intern de construcció de l’individu. Sosté que el coneixement no es 
descobreix, sinó que es construeix. L’estudiant, a partir del seu propi ser , pensament i interpretació de la informació, 
adquireix el coneixement. Així doncs, l’individu participa de manera activa en el procés d’aprenentatge.  
“L'objectiu principal de l'educació en les escoles hauria de ser la creació d’homes i dones que són capaços de fer coses 
noves, no simplement repetir el que altres generacions han fet; homes i dones que són creatius, inventius i descobridors, 
que poden ser crítics, verificar i no acceptar tot el que se’ls ofereix”. Piaget (1896-1980).  
En la dècada dels 60, Bruner, promou una teoria en línea amb el constructivisme on l’alumnat adquireix els 
coneixements per sí mateix mitjançant el seu descobriment progressiu. Aquest procés, ha d’estar motivat per la curiositat 
d’exploració de l’estudiant.  
“Hi ha una veritat universal sobre la cognició humana: l'habilitat per a torejar amb el coneixement es veu excedida pel 
coneixement potencial que Roman en el nostre entorn. Per a fer front a esta diversitat, la percepció humana, la memòria i 
els processos cognitius estan regits per estratègies que protegeixen la nostra capacitat limitada amb l'objectiu que no ens 
vegem superats per milers d'estímuls que ens proporciona l'entorn”. Jerome Bruner (1915-2016)  
La teoria del processament de la informació s’engloba en els models cognitivistes i considera a l’esser humà com un 
processador actiu d’estímuls que obté del seu entorn. Aquest model, s’oposa a la concepció passiva de l’individu 
característica del conductivisme i el psicoanàlisi.  
“Els processos d'aprenentatge consisteixen en el canvi d'una capacitat o disposició humana, que persisteix en el temps i 
que no pot ser atribuït al procés de maduració. El canvi es produeix en la conducta de l'individu, possibilitant inferir que el 
canvi s’aconsegueix a través de l'aprenentatge.” Robert Mills Gagné (1916-2002).  
Jesús Martín, proposa la superació de les limitacions als mètodes de Papert mitjançant una proposta basada en un 
doble eix: aplicació a situacions específiques instructives del constructivisme i mediació de l'aprenentatge a través dels 
ordinadors i altres persones. 
constructivisme i mediació.  
LES NOVES TECNOLOGIES  
Els recents desenvolupaments tecnològics, han permès que l’individu sigui capaç de crear, compartir i dominar els 
coneixements utilitzant les noves tecnologies. Els canvis ràpids de la societat i l’evolució cap a un món global, han fet 
possible que en les últimes dècades es desenvolupen unes tecnologies de la informació i la comunicació que han canviat 
radicalment el concepte de negoci i comunicació. Els canvis han estat presents en molts àmbits com per exemple 
l’educació. El procés d’ensenyament i aprenentatge s’ha vist transformat en lloc, forma, naturalesa i agents implicats.   
“… les TICs afavoreixen el desenvolupament de noves practiques educatives, més pertinents i eficaces, la qual cosa 
inclou enfortir el protagonisme que tenen els docents en els canvis educatius. Aquest èmfasi requereix no sols assumir la 
complexitat de les TICs, sinó comprendre el tema docent des del reconeixement Dels múltiples factors que intervenen en el 
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seu exercici, el que afecta el rendiment dels seus estudiants, i reconèixer, multiplicar i potenciar aquelles experiències 
d'aprenentatge que les TICs possibiliten, permeten o milloren, respecte de les practiques tradicionals d'ensenyament.” 
UNESCO (2013).  
Les característiques de virtualitat, interactivitat, digitalització, flexibilitat, interconnexió, diversitat i innovació són 
pròpies de les noves tecnologies. Unes característiques que, en molts aspectes, ha permès millorar el sistema educatiu. 
Cada cop més, les institucions vetllen perquè s’utilitzen les TIC a l’aula de manera integrada amb els models educatius.   
ESTRATÈGIES  
La connexió entre l’aprenentatge i la tecnologia no és un fet purament casual. El suport de l’ensenyament, depenent de 
la metodologia emprada, s’enriqueix amb l’ús de les noves tecnologies. En apartats anterior, hem vist diferents teories 
d’aprenentatge amb característiques diferents. En algunes, com per exemple el model constructivista, les TIC ajuden a la 
participació activa de l’estudiant i a la creació del seu propi coneixement; en altres, faciliten la recerca i el descobriment 
progressiu de l’estudiant; fomenten l’aprenentatge significatiu amb experiències virtuals; faciliten el processament de la 
informació de l’individu amb els diferents programaris de processat; ajuden a la mediació amb entorns virtuals 
col·laboratius; etc.... Per aconseguir-ho, cal marcar unes estratègies clares per a tots els agents implicats: 
• Rol actiu per part del docent i l’alumnat. 
• Participació en grups per crear comunitats d’aprenentatge. 
• Connexions periòdiques amb retroalimentació. 
• Aprenentatge en un context real, basat en el món en que vivim.   
ALGUNS EXEMPLES  
Hi ha infinitat d’aplicacions representatives de les noves tecnologies que es poden integrar en qualsevol model 
d’aprenentatge per millorar el procés d’ensenyament mitjançant les característiques pròpies d’aquestes tecnologies 
(virtualitat, interactivitat, digitalització, flexibilitat, interconnexió, diversitat o innovació). Un exemple serien les xarxes 
socials o els blocs.  
Les xarxes socials, són una associació de persones unides per distints motius (familiars, laborals o simple interès), que 
formen una estructura social i que comparteixen informació, inquietuds, coneixement, curiositat, etc.... És un exemple de 
com les noves tecnologies, mitjançant un entorn virtual, poden influenciar en les relacions personals. Aquesta eina, en una 
metodologia constructivista, por funcionar com una continuïtat de l’aula escolar, ampliant l’espai d’interacció entre 
estudiants i professors.  
Els blocs, representen un mitjà de comunicació col·lectiu que promou la creació i consum d’informació. També, sobre 
un entorn virtual, permet compartir coneixement i reflexions personals sobre qualsevol tema. En aquest espai, els usuaris 
tenen la possibilitat d’expressar les seves idees sobre qualsevol tema que els interessa. Es pot emprar com bitàcola virtual 
on l’estudiant té la llibertat d’expressar els seus pensament i aprendre conceptes a mode de redacció.   
CONCLUSIÓ  
Les diferents metodologies d’aprenentatge poden veure’s reforçades amb les noves tecnologies. L’aprenentatge és més 
efectiu ja que amb les TIC l’estudiant obté un entorn creatiu amb diferents eines i materials. A més, l’alumne pren un rol 
actiu creant el seu propi espai i controlant el seu procés d’ensenyament i aprenentatge. Els models d’ensenyament actuals 
basats en les teories d’aprenentatge que hem vist, han d’evolucionar amb les noves tecnologies perquè milloren els 
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